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1 Ces  deux   excellents  ouvrages   forment  un   continuum  bien  qu’ils  puissent   être   lus
séparément. En effet, ils portent sur des périodes différentes : 1400-1870 et 1870-1920
mais qui se suivent et traitent du même thème : « The Woman Question in France ». De
plus,   l’architecture  de  chaque   livre  est   identique  et  débute  par  plusieurs  pages  de
citations de protagonistes de l’époque, ce qui d’emblée rend la lecture vivante et nous
fait  comprendre  que   l’accent  est  mis  sur   les  voix  des  femmes  et  dans  une  moindre
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quatre  coins  du  monde.  Les  notes  de  bas  de  pages  sont  extrêmement  abondantes  et
constituent à elles seules une autre lecture possible que les spécialistes apprécieront











établir  une  aurait  été  une  tâche   laborieuse  mais  néanmoins  réalisable  dès   lors  que
limitée à une bibliographie sélective. L’agencement de ces ouvrages aurait également
gagné  à  être  différent :  pourquoi  ne  pas   les  regrouper  en  un  unique  volume  ce  qui
aurait  permis  d’éviter  les  répétitions  notamment  dans  la  préface.  D’autant  plus,  que
l’auteure insiste sur le fait que « No aspect of the debates on the woman question actually
began with the Third Republic » (p. X de The Woman Question in France 1400-1870). Dès lors, il
aurait  pu  être   judicieux  de  les  fondre  en  un  seul  livre.  En  effet,  certaines  questions








puisqu’ils   sont  parus   à  un   an   d’intervalle   et  pas   dans   la  même   collection   de   la
prestigieuse  maison  d’édition  Cambridge  University  Press :  le  premier  ouvrage  a  été
publié en 2017 et le second en 2018 (collection New Studies in European History). 






lecture  fondamentale  pour  les  non  spécialistes  ainsi  que  pour  les  expert(es)  puisque
Karen Offen y retrace les nombreux débats historiographiques. Au fil de la lecture, on
est   frappé  par   l’érudition  de   l’auteure  qui  narre  avec  aisance  près  de  cinq   siècles
d’histoire.  Bien  entendu,  Karen  Offen  est  tributaire  de  nombre  de  travaux  qu’elle  ne
manque pas de citer mais sa capacité de synthèse sans perdre le fil conducteur et en
mettant l’accent sur le politique reste impressionnante. Elle a déjà habitué ses lecteurs
et   lectrices   à  des   recherches   approfondies   sur   la   longue  durée   avec   son  ouvrage
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des  termes  suivants :  « “the  woman  question”,  “woman”,  “gender”,  “feminism”  and
“feminist”,  “misogyny”,  “bourgeois”  and  “bourgeoise”,  and  “sociopolitical” »   (p. 12).
Dans   l’impossibilité   de   citer   tous   les   noms   des   protagonistes  mentionnés,   on   se
reportera  à  l’index  qui  est  à  la  fois  thématique  et  onomastique  – où  se  détache  une
myriade  de  noms  de   femmes  et  d’hommes :   Julie-Victoire  Daubié,  Maria  Deraismes,
Jenny P. d’Héricourt, Ernest Legouvé, Jules Michelet, Christine de Pizan, Pauline Roland
pour  n’en  citer  que  quelques  un.es.  Le  chapitre 5  sur   la  naissance  de   l’histoire  des
femmes en France est particulièrement intéressant.
3 Le  second  ouvrage   intitulé  Debating  the  Woman  Question  in  the  French  Third  Republic,
1870-1920  est  composé  de  quinze  chapitres  partagés  entre  quatre  grandes  périodes :
années  1870-1889,  1890-1900,  1901-1914  et  1914-1920  qui  couvrent  « the  explosion  of
debates  on  the  woman  question  during  the   first   fifty  years  of  the  Third  Republic »
(p. ix) et remettent en cause les traditionnelles coupures chronologiques : 1870-1914 ou
1870-1940. De fait, l’intégralité de la Troisième République n’est pas traitée puisque le
récit   s’achève   avec   le   cinquantième   anniversaire  de   celle-ci.  Cependant,  quelques
brèves incursions postérieures dans le dernier chapitre prolongent le récit jusqu’à la





au terme  féministe  « “familial  feminists,”  “integral  feminists,”  “Christian  feminists,”
“socialist feminists,” “bourgeois feminists,” “radical feminists,” and, of course, “male-
feminists” »   (p. 171).   Les   thèmes   étudiés   sont   légion :   avortement,   contraception,
dépopulation, éducation, famille, maternité, prostitution, sexualité, travail, recherche
en   paternité,   vote   des   femmes,   etc.   Une   chronologie   fine   permet   de   saisir   le
cheminement de ces idées et leur évolution au gré des années. À noter l’absence d’une
liste   avec   la   signification   des   sigles   employés   qui   faciliterait   la   lecture   aux   non
spécialistes.   Des   dates   clefs   sont   mises   en   exergue   telle   celle   de   1889   qui   voit
l’organisation de deux congrès sur les femmes à l’occasion de l’exposition universelle
qui  se  tient  à  Paris :   le  congrès  français  et   international  du  Droit  des  femmes  et   le
congrès des Œuvres et institutions féminines (chapitre 4). La pléthore des associations,
fédérées pour certaines au sein du Conseil national des femmes françaises (CNFF) fondé




and  economic  climate  of   the  1920s  and  1930s  was  unhospitable,   to  say   the   least ».
L’obtention du droit de vote des femmes était conçue notamment comme un moyen par
les féministes de l’époque d’obtenir d’autres réformes. 
4 Invitation   à   un   dialogue   avec   les   spécialistes,   ces   ouvrages   de   synthèse   visent
également un public plus vaste. Les deux livres feront date et peuvent d’ores et déjà
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